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 Nuestro personal se encuentra expuesto físicamente y emocionalmente a una 
serie de riesgos. Minimizar los riesgos es una  labor y responsabilidad  de cada 
empresa. Las empresas al pasar de los años toman mayor importancia por la 
seguridad y salud de los trabajadores, mediante un sistema que controla los riesgos,  
que guarde relación con objetivos y política establecidos para el sistema de  seguridad 
y salud ocupacional. 
 Existe un intereses y preocupación por implementar y conservar un sistema que 
conlleve a conseguir  productos financieros positivos para la empresa  y desarrollar 
una buena  calidad de vida  de todo el personal, con la finalidad de minimizar los 
accidentes e incidentes labores. 
 Con la implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo 
respetando los lineamientos establecidos por la ley N° 29783 en ASC CONSULTORA 
DE RECURSOS HUMANO S.A.C. se obtendrán una serie de beneficios para la 
empresa y para sus trabajadores  mejorando la calidad de vida de los mismos y 
realizando un seguimiento del cumplimento del sistema de seguridad y salud en el 





PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Descripción de la Realidad Problemática 
ASC Consultora de Recursos Humanos S.A.C  es una empresa de dedicada 
a la tercerización de personal, supervisión de obras en el sector minero y 
reclutamiento masivo. Por su acción financiera y de los productos y servicios 
brindados, el personal se encuentra expuesto consecutivamente a riesgos físicos, 
químicos, ergonómicos y psicosocial. “Con la finalidad de  desarrollar una buena  
calidad de vida  de todo el personal y minimizar los factores que pueden causar un 
daño. Se propone que la administración implemente un sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo.” Según la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
N° 29783 (Principio de protección, 2011).  
En la empresa a pesar de los esfuerzos que se estuvo realizando con la 
finalidad de disminuir la cantidad de accidentes e incidentes y brindar una buena  
calidad de vida, se ha observado la presencia de accidentes.  En la actualidad la 
administración de ASC Consultora de Recursos Humanos S.A.C. 
Se encuentra con el interés de conquistar la herramienta que conlleve a 
mejorar el centro de labores y la calidad de vida del personal.  Desde ese punto de 
vista que sale la iniciativa de  proponer  implementar un sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo que plasme las exigencias  de la ley N° 29783 para 




1.2. Justificación del problema 
 En todo el mundo desde hace muchos años se trabaja para “mejorar la 
seguridad y salud en el trabajo mediante la Organización internacional de trabajo 
OIT” (Alarcón, 2014). 
 Según nuestra normativa peruana, toda organización se encuentra con la 
obligación de establecer y garantizar un sistema de seguridad y salud en el trabajo 
que preserve, mantenga y mejore la integridad de los trabajadores. (Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783, Art. 2, 2011). 
 Por tanto, esto se convierte en un compromiso. ASC Consultora De Recursos 
Humanos S.A.C.  Busca la implementación de sistema de gestión, con la finalidad 
de para promover la seguridad en el trabajo, así como una cultura de seguridad en 
todos los trabajadores que garantice un trabajo (Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo N° 29783, Art. 3, 2011). 
 Como primer paso se tiene que realizar el análisis  por parte del área de 
Seguridad a cada una de las actividades que actualmente se realizan en ASC 
Consultora de Decursos Humanos S.A.C. seguidamente proceder con la ejecución 
del diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, basado en la 
ley 29783 en la política y planificación. Donde se inicia de la identificación y acceso 
a los requisitos legales que sean pertinentes área la misma. Se tiene que definir los 
objetivos y programas que se van a implementar en la empresa, así como la 
identificación de peligros, evaluación de los riesgos y determinar sus controles. 
 ASC Consultora de Recursos Humanos requiere con urgencia la 
implementación debido a  que cuenta con personal que se encuentra expuesto a 
los diferentes riesgos y la empresa aún no tiene establecido su SGSST, no cuenta 
con un IPERC, procedimientos, formatos y los diferentes documentos que la 
empresa requiere para tener un buen control, el personal realice sus    labores de 
forma segura. Por tal motivo en este proyecto se propone la implementación 







1.3. Delimitación del proyecto 
1.3.1. Teórica 
El trabajo presentado se demarca a la implementación del Sistema de Gestión 




La propuesta de implementación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el trabajo en la empresa ASC Consultora de Recursos Humanos S.A.C. va  
tomar un tiempo de cinco meses, iniciando en el mes de julio hasta el mes de 
diciembre en el presente año  2019.   
 
1.3.3. Espacial 
La propuesta de implementación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el trabajo se va realizar en la Av. Arequipa 330, Of. 601 en el distrito de 
cercado de Lima, en la empresa ASC Consultora de Recursos Humanos 
S.A.C. 
 
1.4. Formulación del problema  
1.4.1. Problema general 
¿Qué especificidades tendría la implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo a la empresa ASC Consultora de Recursos 
Humanos S.A.C. bajo la ley 29783?  
 
1.4.2. Problemas específicos 
 ¿Cuál es el diagnostico actual de la empresa ASC Consultora de 
Recursos Humanos S.A.C.  con relación a la seguridad y salud en el 
trabajo? 
 ¿Qué herramientas debe manejar la empresa ASC Consultora de 
Recursos Humanos S.A.C. para conocer los peligros y controlar los 




 ¿Cuánto de presupuesto requiere la empresa ASC consultora de 
Recursos Humanos S.A.C. para implementar el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo? 
 
1.5. Objetivo de la investigación  
1.5.1. Objetivo general 
Describir las especificidades de la propuesta de implementación del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en  la ley 29783, con 
la finalidad de minimizar los potenciales riesgos en la empresa ASC 
Consultora de Recursos Humanos S.A.C. 
 
1.5.2. Objetivo específico 
 Elaborar el estudio de diagnóstico de Línea  Base en la empresa ASC 
Consultora de Recursos Humanos S.A.C.  
 Utilizar las herramientas para Identificar los peligros y evaluar los riesgos 
dentro de la empresa ASC Consultora de Recursos Humanos S.A.C. 
mediante una matriz IPERC. 
 Proponer un presupuesto para  la implementación del Sistema de Gestión 















 Ramos (2015), en su, "Propuesta de implementación del sistema de gestión 
de seguridad y salud ocupacional en las operaciones comerciales a bordo del buque 
tanque noguera (ACP-118) del servicio naviero de la marina”. (Tesis de pregrado). 
Realizado en la  Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, Perú. El trabajo 
de investigación  concluye con lo siguiente: 
 La implementación del SGSST a bordo de la nave, permitirá minimizar los 
incidentes, accidentes y enfermedades que se presentan, debido a que se 
ejecutará actividades y técnicas de prevención.  
 Se puede concluir que la implementación de del sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional, beneficiará económicamente a la empresa 
reduciendo costos en atención de accidentes, enfermedades ocupacionales y 
multas. 
 Según Faustino (2016), en “Propuesta de un plan de seguridad y salud 
ocupacional para el mejoramiento del ambiente laboral en la empresa Conalvias 
S.A. Sucursal Perú – Huánuco”. (Tesis de posgrado), realizado en la universidad 
Daniel Alcides Carrión, Cerro de Pasco, Perú. El trabajo de investigación  concluye 
con lo siguiente: 
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 El Plan de seguridad y salud  Ocupacional permite que se tome un mayor interés
sobre los peligros del lugar de trabajo, lo cual permite una mejor producción en
la seguridad laboral.
 La prevención de riesgos laborales debe ser tomada con suma importancia,
desde el inicio del proyecto, en la fase de construcción, hasta su culminación.
Gadea (2016), refiere, “Propuesta para la implementación del sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo en la empresa Sumit S.A.C.” (Tesis de 
pregrado). Realizado en la Universidad de lima, Lima, Perú. El trabajo de 
investigación  concluye con lo siguiente: 
 Se realizó el plan anual según la ley lo exige, en un intervalo de 6 meses
(iniciando en Enero hasta  Junio del 2017), la implementación y el
mantenimiento del SGSST genera un  costo de S/. 125177,87 anual.
 Las ventajas que tendría SUMIT S.A.C. por implementar y conservar un SGSST
son: beneficio económico, reducción de accidentes laborales. El mayor ahorro
económico será evadir las sanciones de multas mayores por entidades
fiscalizadoras.
 Se concluye que le proyecto es viable, ya que se cuenta con todo lo necesario
para su realización, en el aspecto económico se aportará beneficios para la
empresa, en los aspectos administrativos, civil, penal y empresarial. Con la
implementación se beneficiará a 120 trabajadores, donde no estarán expuestos
a los peligros.
Novoa (2016), refiere “Propuesta de Implementación del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa una  constructora Amazonas” 
(tesis de pregrado), Realizado en la  Universidad San Ignacio Loyola, Lima, Perú. 
El trabajo de investigación  concluye con lo siguiente: 
 Con el análisis de Línea base se pudo definir que la empresa no mantiene un
correcto SGSST,  así como sus trabajadores no conocen lo suficiente sobre el
SGSST.
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 Se realizó la matriz IPERC en donde se consiguió identificar los peligros,
evaluar de riesgos y sus respectivos controles, durante la investigación se
verifico que el personal no conoce sobre los peligros a los que se encuentra
sometido.
 Con la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud la
empresa podrá cumplir y respetar  la ley, pero aclarar que eso va depender en
su totalidad de la responsabilidad de la alta gerencia y todo el personal de la
empresa.
Martinez, (2017), refiere “Propuesta de implementación del sistema de gestión
de seguridad y salud en el trabajo en una empresa fabricante de productos plásticos 
reforzados con fibra de vidrio basado en la ley N°29783 YD.S. 005-2012-TR.” (Tesis 
de pregrado). Realizado en la  Universidad católica san pablo, Arequipa, Perú. El 
trabajo de investigación concluye con lo siguiente: 
 El resultado después de la evaluación inicial de la organización en SST
relacionado con ley vigente, se vio un deficiente cumplimento, presentando
riesgos significativos y exponiendo a sus trabajadores. No se verificó evidencia
de un seguimiento ni registros de capacitaciones brindadas a sus trabajadores.
 Se diseñó los procedimientos y todos los documentos útiles para la
implementación el SGGT. De igual manera se propuso un plan de
implementación.
 El presupuesto  total anual para la implementación del SGSST es un total de
S/.82,871.60, donde ya incluye todas las fases del sistema.
2.1.2. Internacionales 
Luna (2015), refiere, “Propuesta de Niveles de implementación de prácticas
de Prevención de Riesgos para la industria de la construcción”. Realizado en la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago Chile. El trabajo de investigación 
concluye con lo siguiente: 
 Luego de la identificación de las prácticas de prevención de riesgos, fueron
consideradas dentro de la investigación, la encuesta implementada entregó
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como resultado que los ejecutivos y profesionales de la industria de la 
construcción y de la minería tienen la percepción que le desempeño de sus 
proyectos en temas de seguridad tiende a ser bueno. 
 Con el apoyo de los expertos de la Mutual de Seguridad fue posible proponer
los niveles de implementación para cada una de las prácticas de prevención de
riesgos que formaron parte de la investigación. En el proceso se definieron las
características que determinan la presencia o no de una PPdR, para
posteriormente identificar aquellas características que determinaban un nivel
bajo o alto de implementación de las prácticas.
 Lobo (2016), en, “diseño del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo, basado en la integración de la norma ohsas 18001:2007 y libro 2 parte 2 
titulo 4to capítulo 6 del decreto 1072 de 2015 en la empresa ingeniería & servicios 
sarboh s.a.s”. Realizado en la Escuela Colombiana de Ingenia Julio Garavito. 
Bogotá, Colombia. El trabajo de investigación  concluye con lo siguiente: 
 Se concluye mencionando que la organización mantiene un mecanismo  de
orientación relacionado al SGSST, se concluye que la empresa está cumpliendo
con la exigencia por la ley , pero aún le falta en su totalidad estar en lineamiento
y cumplir con todo lo establecido por la normativa existente.
 se alcanzó ejecutar una propuesta de implementar   un sistema de seguridad y
salud de trabajo, para que utilizado como una guía de  para la empresa
Ingeniería y servicios SARBOH S.A.S.
 Según Martínez y Silva (2016) en, “Diseño y desarrollo del sistema de gestión
de seguridad y salud en el trabajo enfocado en el decreto 10722/2015 y OSHAS 
18001/20017 en la empresa los Ángeles OFS” (tesis de Posgrado). Realizado en la 
Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas. El trabajo de investigación  concluye 
con lo siguiente: 
 Mediante  el análisis a la empresa Los Ángeles OFS, Sucursal Colombia, se
evidencia la carencia de cumplimentes sobre el sistema de gestión de seguridad
y salud en el trabajo, enfocado en la normativa vigente decreto 1072/2015.
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 En cada fase se obtuvo el cumplimiento en su totalidad de cada objetivo
específico, así como el objetivo general que fue el diseño e implementación  del
SG-SST enfocado en el decreto 1072/2015 y alineación a OSHAS 18001/2007.
 Alvarado (2017), refiere,  “Implementación de un sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional para una empresa de servicios en mantenimientos 
eléctricos en la ciudad de Guayaquil”. Realizado en la universidad Politécnica 
Salesiana, Guayaquil, Ecuador. El trabajo de investigación  concluye con lo 
siguiente: 
 La tesis fue enfocado  en un análisis de los obligaciones  legislativas vigentes,
para las empresas, una vez elaborado se establece cual es la opción de
implantación de las normas OHSAS 18001:2007. En el cual establece que cada
empresa debe implantar todos formatos y documentos del SGSST como: sus
procedimientos, formatos, matrices y registros para un mejor control de la
seguridad y salud ocupacional de CELAVA S.A.
 Se determinó un costo anual de $18.746,00, en  SSO.
Roa (2017), en su, “sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo
(SG-SST) diagnóstico y análisis para el sector de la construcción”. Realizado en la 
Universidad Nacional de Colombia, Manizales, Colombia. El trabajo de 
investigación  concluye con lo siguiente: 
 Los aspectos teóricos más subrayados que  resisten en su base la ejecución
del presente proyecto y  que aportan en la ejecución del objetivo uno, esto se
basa en plantear una aproximación al estado del arte en lo SGSST, que
contribuyan en los diferentes aspectos a la ejecución de la presente tesis.
 Otro de los aspectos de interés que se obtuvieron va relacionado con
específicamente con la capacidad de las organizaciones del  sector de
construcción en la ciudad de Manizales (Colombia), lo cual  en su totalidad se
visualizan   específicamente  compuestas  por pequeñas y medianas empresas,




2.2. Bases teóricas    
Los términos siguientes están definidos en la ley de seguridad y salud en el 
trabajo ley 29783. 
 
Implementación del sistema  
Periodo de  iniciar la gestión respecto a la ley. En donde se debe programar una 
fecha de inicio, pero comunicando a todo la organización de la empresa. Durante 
este periodo se tendrá un seguimiento constante la alta dirección, los responsables 
de la implementación y asesores externos (Norma ISO 45001, 2018). 
 
Análisis de accidentes  
Se comprende al análisis de accidentes a la investigación de un evento para llegar 
hasta la causa de lo ocurrido (Mangoslo, 2002). 
 
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
La política debe ser adecuada para la organización según sea su tamaño, actividad, 
sus características de gestión, entre otras (Sáez, 2015). 
 
Identificación de Peligros  
Es el desarrollo donde se   identifican los peligros y donde se evalúan los 
potenciales riesgos  para su control respectivo. Es aquí donde el responsable del 
SST en con junto con los trabajadores analizan y elaboran la matriz IPER-C  (ISO 
45001, 2018). 
 
Evaluación de riesgos  
Mediando la evaluación de riesgos se obtiene  conocimiento  de la situación actual 
de la empresa relacionado a la SST de sus trabajadores, es u8na actividad que 





Seguridad y Salud Ocupacional 
Son las circunstancias y causas que pueden perjudicar o podrían perjudicar, a la 
integridad y la salud  de todos  los empleados de la empresa u otros trabajadores 
(incluyendo trabajadores temporales y personal tercero), visitas, o toda  persona 
que se encuentre laborando o no dentro del área  de trabajo (ISO 45001, 2018). 
Objetivos Seguridad y Salud Ocupacional 
La Norma ISO 45001 (2018), define. “Determinado por la empresa para obtener 
consecuencias específicos que mantenga una relación con la política de 
SST”(p.05). 
Lugar de trabajo 
La Norma ISO 45001 (2018), describe. “espacio que se encuentra bajo el control de 
la organización donde el colaborador tiene que ir o estar por razones de trabajo” 
(p.03). 
El Ciclo Deming 
También conocido como PHVA (planear-hacer-verificar-actuar).Es un ciclo 
dinámico que es muy empleado en proyectos de organizaciones, lo cual es fácil de 
aplicar (Edwards Deming, 1993). 
Figura 1. Metodología del ciclo PHVA 
 Fuente: (Edwards Deming, 1993) 
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Labores de alto riesgos 
Es aquella labora donde tiene una alta probabilidad que exista un daño hacia el 
personal, a los equipos y/o al proceso. Estas labores serán estudiadas y dirigidas 
por personal encargado de SGSST (cercado, 2012). 
Incidente peligroso 
Fernández, Pérez, Meléndez y lazara  (2008), definen que el incidente peligroso es 
el suceso donde el trabajador no sufre lesiones o daños, pero si se presencia  daños 
materiales.   
2.3. Definición de términos 
Accidente 
Acaecimiento  no esperado, que conlleva  a la muerte, daño u otra pérdida (Norma 
ISO 45001, 2018). 
Incidente   
Acontecimiento relacionado con el trabajo en el que el ser humano no sufre daños, 
pero si se presencia daños materiales (ISO 45001, 2018). 
Desempeño 
Resultados medibles del SGSST referentes al control de los riesgos  de la 
organización, enfocados en la política y los objetivos del SGSST (ISO 45001, 2018). 
Enfermedad profesional 
"Daño a la salud que se da por  consecuencia de la exposición a los riegos que se 
encuentran en el área de trabajo, esto se da por que el personal no  en su centro 






"Es una fuente o situación intrínseca  con potencial de causar  daño en términos de 
lesión o enfermedad, así mismo daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o  a 
todo un proceso" (ISO 45001, 2018). 
 
Riesgo 
"es la probabilidad de que el peligro se materialice y a consecuencia de esto se 
genere un daño al ser humano o a la propiedad" (ISO 45001, 2018). 
 
No Conformidad 
"Es cuando no se cumple un requerimiento establecido. (Guía de implementación 
de la norma" (ISO 45001, 2018). 
 
Acción preventiva   
"es la tarea de minimizar  los potenciales peligros de un centro de trabajo, así como 




"Forma detallada donde se encuentra establecido los posos para realizar una tarea 




Acción u operaciones del rubro industrial o administrativa realizado por el trabajador 











 DESARROLLO DEL TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
 
3.1. Estudios realizados para la elaboración de la propuesta: 
3.1.1. Diagnóstico de Línea  Base  
 Se realizó el estudio de línea base donde se pudo observar que  ASC 
Consultora de Recursos Humanos S.A.C no tiene en la actualidad  un sistema de 
gestión en seguridad y salud en el trabajo, maneja un  personal encargado del área  
SST. Se hizo el diagnóstico inicial para ver el estado o nivel de cumplimiento según 
la ley 29783 lo indica. Para ello se programaron reuniones con la Gerente General, 
se revisó la documentación elaborada actualmente en conjunto con el encargado 
de SST, un recorrido por todas las áreas y una entrevista con los responsables de 
área de la empresa. No cuenta con una política. 
 ASC consultora de Recursos Humanos S.A.C. cumple con los obligaciones de 
ley con su personal, basado con la seguridad, riesgos profesionales, pensión y 
vacaciones. Le da a su personal  equipos de protección personal de acuerdo con el 
riesgo y exposición. Pero falta implementar un programa de capacitación, 
inspecciones entre otras exigencias por la ley. No tiene un procedimiento que 
conlleve a identificar, actualizar y contrastar el cumplimiento de los requisitos 









Objetivos y programas 
Si bien no cuenta con un programa establecido así como sus objetivos, ASC ejecuta 
acciones en relación a los programas: 
 Exámenes médicos de ingreso, periódicos y egreso. 
 Botiquín de primeros auxilios. 
 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
 Señalización y demarcación en algunas áreas. 
 Investigación y reporte de accidentes de trabajo. 
 
3.1.2. Identificación de  los peligros y evaluar los riesgos dentro de la 
empresa ASC Consultora de Recursos Humanos S.A.C. mediante 
una matriz IPERC. 
 ASC mantiene un control sobre los riesgos en los puestos de trabajo, a 
los trabajadores que requieren de equipos de protección personal la empresa 
les brinda. A pesar de que existan controles no se cuenta con procedimiento 
o una política que identifique, evalué y controle periódicamente los riesgos que 
se presencia den los puestos de trabajo.   
 
3.1.3. Presupuesto para  la implementación del SGSST de la empresa 
ASC Consultora de Recursos Humanos S.A.C. 
 ASC Consultora de Recursos Humanos actualmente no cuenta con 
presupuesto definido para el SGSST, no tiene establecido  un presupuesto 
donde se pueda disponer para el cumplimiento que ley exige como las 
capacitaciones, auditorias, monitoreo ocupacionales, etc. Así mismo no  se  
con un personal destacado para el área. Es un objetivo establecido del 
siguiente trabajo establecer un presupuesto para la implementación y 






3.2. Resultados de la propuesta de implementación 
3.2.1. Propuesta de implementación del  Sistema de Seguridad y Salud 
Ocupacional en ASC Consultora de Recursos Humanos S.A.C 
Se inició con  el estudio de línea base. Una vez realizado el diagnóstico en 
ASC Consultora de Recursos Humanos  S.A.C, la metodología que usaremos 
enfocada en el ciclo Stewart; también conocido como PHVA (planear-hacer-
verificar-actuar). Lo primero que se  realizó es el diagnostico actual de la empresa, 
a partir de ello se realiza la propuesta de implementación del SGSST donde a 
continuación se detalla los documentos que la empresa debe tener implementada.  
1. Política de seguridad y salud en el Trabajo
La política con la que cuenta la empresa ASC Consultora de Recursos
Humanos  S.A.C. no es concisa, no ha sido difundida entre sus colaboradores, 
tampoco se encuentra exhibida dentro del centro de trabajo. Por lo cual se propone 
la política de SGSST. La política se debe revisar cada cierto tiempo por la alta 
gerencia, y se  actualiza cuando se tiene un cambio del mismo. 
ASC brinda servicios exclusivos para asumir procesos de tercerización, 
administración de planillas, gestión de planillas, gestión integral de RR.HH, 
distribución, marketing, promoción e impulsión y consultora de la gestión integral de 
recursos humanos. Comprometiéndose a asumir como valor la SSOMA a través del 
cumplimiento de los siguientes lineamientos: 
a. Prevenir y minimizar las daños y enfermedades ocupacionales de nuestros
colaboradores incluyendo terceros, así como daños materiales vinculados a
nuestras operaciones y servicios.
b. Prevenir la contaminación ambiental fruto de las actividades, operaciones y
servicios que ASC brinda, para así Contribuir en la protección del medio
ambiente.
c. Educar, capacitar, concientizar y sensibilizar a todos nuestros colaboradores en
el entendimiento de la política, cumplimiento de la norma, objetivos y metas
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establecidas relacionadas con la Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional, 
Medio Ambiente y Calidad en el trabajo. 
d. Ser responsable y cumplir con las exigencias legales aplicables que nuestra
empresa  se encuentre comprometido con nuestros aspectos ambientales y con
los peligros para la seguridad y salud ocupacional de nuestros trabajadores
incluyendo terceros.
e. Promover la participación y consulta de nuestros colaboradores y sus
representantes en todos los elementos del Sistema de Gestión Integrado;
incrementando nuestro desempeño.
f. Desarrollar el sistema integrado de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio
Ambiente y Calidad bajo el esquema de la mejora continua a fin de revisar
periódicamente el cumplimiento de los requisitos del sistema.
2. Organigrama de SGSST
ASC consultora de recursos Humanos S.A.C. cuenta con un organigrama lo
cual dentro de ella se incluye el área de SST. (Figura N°2). 
Figura 2. Organigrama de ASC consultora de Recursos Humanos S.A.C. 
 Fuente: Elaboración propia. 
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Dentro de las funciones de  los responsables del SGSST para su correcto  trabajo 
son: 
 Promover conductas  de buena cultura de  SST.
 Ejecutar evaluaciones  de riesgos y establecer medidas preventivas del mismo.
 Ser participe en la programación  de la labor preventiva en materia de SST.
 Tener actualizada toda  la documentación de SST.
3. Reglamento interno de SGSST
ASC Consultora de Recursos Humanos S.A.C. contará con el RISST según
la ley N° 29783. Lo cual debe ser aprobado por la alta gerencia. Posterior a eso 
deberá ser difundido y entregado físicamente a todos los colaboradores (Ley N° 
29783, 2011). 
4. Registro, documentos y procedimientos del SGSST
Documentación del SGSST
El área de seguridad y salud ocupacional debe manejar documentación donde
se encuentre las evidencias de todos los acontecimientos que pasa en la empresa 
como: capacitaciones, inspecciones, incidentes, etc. Lo cual ASC consultora de 
Recursos Humanos S.A.C. no tiene un inventario de estos. Asimismo con tiene un 
manual de seguridad  y salud ocupacional, lo cual debe estar de forma impresa y 
digital (ISO 45001, 2018). 
Es primordial tener una lista maestra para documentos SST para tener un 
control de los mismos. Debe estar establecido de manera que sea manejada su 
ubicación, actualización e identificación con facilidad.
ASC Consultora de Recursos Humanos S.A.C.  Tendrá como siguiente 
documentación respecto  al artículo N˚ 32 de Ley N˚ 29783:  
 Política de Seguridad y salud en el Trabajo
 Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo
 Matriz IPERC
 Mapa de riesgos de ASC
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 Plan anual de SST
 Programa anual de SST
Registros del SGSST 
ASC Consultora de Recursos Humanos S.A.C.  Tendrá los registros 
necesarios como indica el artículo N˚ 33 del Decreto Supremo N˚ 005-2012-TR. 
 F-SSOMA-01 Registro de accidentes e incidentes de trabajo.
 F-SSOMA-02 Registro de enfermedades ocupacionales.
 F-SSOMA-03 Registro de auditoria
 F-SSOMA-04 Registro de monitoreo de agentes ocupacionales.
 F-SSOMA-06-1 Registro de estadísticas de SST.
 F-SSOMA-07-1 Registro de inducción y capacitación
 F-SSOMA-012-3 Registro o cargo de entrega de equipos de seguridad o
emergencia
Procedimientos del SGSST 
ASC Consultora de Recursos Humanos S.A.C.no contaba  tendrá los 
procedimientos exigidos por el artículo N˚37 y N˚84 del D.S. N˚ 005-2012-TR, como 
los son: 
 PRO-SSOMA-00  Procedimiento para la elaboración, revisión, control de
documentos y registros.
 PRO-SSOMA-01 Procedimiento para la elaboración de la  política SSOMA.
 PRO-SSOMA-02 Procedimiento-IPERC
 PRO-SSOMA-03 Procedimiento de investigación de accidentes e incidentes
 PRO-SSOMA-04 Procedimiento para la elaboración  de estadísticas de
seguridad
 PRO-SSOMA-05 Procedimiento de inspecciones planeadas y no planeadas
 PRO-SSOMA-06 Procedimiento para la  realización de auditorías internas
 PRO-SSOMA-07  Procedimiento de uso de EPP.
 PRO-SSOMA-08 Procedimiento para la  comunicación, participación y consulta.
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 PRO-SSOMA-09 Procedimiento para la identificación de requisitos legales
 PRO-SSOMA-10 Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de
mejora
 PRO-SSOMA-11 Procedimiento de análisis de trabajo seguro (ATS)
 PRO-SSOMA-12 Procedimiento de permisos de trabajo (ATR)
5. Planificación de la actividad preventiva
ASC Consultora de Recursos Humanos S.A.C. Tendrá un Plan anual del
SGSST que contendrá los programas relacionados a la SST. 
6. Plan anual del SGSST
El alcance del  Plan anual del SGSST será aplicado para todo nuestro
personal, para todos los procesos y para las actividades que estas relacionadas con 
ASC Consultora de Recursos Humanos S.A.C.  
7. Objetivos del SGSST
Los objetivos  y metas están  plasmados en relación y compromiso de la
Política del SGSST de ASC Consultora de Recursos Humanos S.A.C. en donde se 
detallan las  metas, compromisos y propósitos que la empresa Se propone cumplir. 
(Ver Anexo 2). 
. 
8. Mapa de riesgo
Se realizó el mapa de riesgos de la   ASC Consultora de recursos Humanos
S.A.C.  lo cual específica a detalle los distintos sistemas de información, y como 
está ubicado la empresa. 
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Figura 3. Mapa de riesgo de la empresa ASC consultora de Recursos Humanos S.A.C. 
9. Matriz de identificación de peligros, evaluación  de riesgos y sus
controles (IPER-C)
ASC consultora de Recursos Humanos S.A.C tiene que realizar  una 
verificación a la Matriz  por lo menos una vez por año, cuando exista un cambio del 
proceso, cambio de las instalaciones, sucesos acontecidos u otro válidamente 
verificado. La matriz debidamente detallado según los puestos de trabajo, los 
peligros a los que se encuentran expuestos los colaboradores  y las medidas de 
control que se tienen que tomar en la empresa se detalla explícitamente Matriz 
IPER-C (Ver anexo 5). 
10. Programa anual de capacitaciones
ASC Consultora de Recursos Humanos S.A.C.  Va realizar un programa de
capacitaciones de SST según los riesgos más comunes e importantes donde los 
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trabajadores se encuentran. Las capacitaciones serán en relación a SST, este 
programa se detalla en el plan anual (ver anexo 4). 
11. Inspecciones
Se realiza las inspecciones de las estaciones de la empresa se propone que
sean  mensuales, tales como: 
 F-SSOMA-05-01 Inspecciones planeadas y no planeadas
 F-SSOMA-05-02 Inspección mensual de botiquín
 F-SSOMA-05-03 Inspección de extintor
 F-SSOMA-05-08 Inspección de EPP
 F-SSOMA-036-01 Inspección de pre-uso de escaleras
12. Salud ocupacional
ASC Consultora de Recursos Humanos S.A.C. trabajará con un programa de
salud ocupacional, para el cuidado de todos sus trabajadores. Se ejecutaran 
exámenes médicos ocupacionales al ingresar a laborar con la empresa, durante la 
relación laboral y al término de la relación laboral. Con la finalidad de que se le 
pueda brindar los equipos de protección personal adecuados. 
13. Plan de contingencia
Los objetivos del plan de Seguridad  ASC Consultora de RR.HH. S.A.C., están
basados en el cumplimento de los siguientes aspectos: 
 Tiene por objetivo fundamental lograr el control de cualquier situación de
emergencia en el menor tiempo posible, con la mayor coordinación,
sincronización y minimizando el riesgo del personal involucrado.
 Planificar, organizar y coordinar las actuaciones que deben llevarse a cabo en
caso de emergencia en el menor tiempo posible y designar a los responsables
de realizarlas en la Empresa.




13.1. Identificación de la empresa 
Nombre : ASC CONSULTORA DE RR.HH. S.A.C 
Dirección : Av. Arequipa  330 oficina 601 
 
13.2. Descripción de las instalaciones 
 Nuestra empresa  ASC CONSULTORA DE RR.HH.S.A.C., tiene por 
objeto dedicarse a prestar  Servicios de Tercerización externa, de procesos de 
producción, administrativos de servicios tangibles en general con recursos 
propios o financieros y técnicos. Creada según Partida Registral Nº 12078427, 
Ley General de Sociedades. Nuestra Sede Principal está ubicada en Av. 
Arequipa 330, Oficina 601, Lima  la cual cuenta con un área de 98, 95 m2. 
 
Estructuras y acabado  
 La edificación donde se encuentra la oficina está construida de material 
sólido. 
 Los muros perimétricos son de ladrillo tipo King Kong de soga. 
 Las paredes con acabado. 
 La puerta de ingreso es de madera, las puertas interiores de las oficinas 
administrativas son de madera. 
 El estado de conservación de las estructuras del inmueble es bueno. 
 A nivel estructural no ha habido situaciones de riesgo, lo que se verifica 
por la no existencia de grietas y rajaduras visibles en los elementos 
estructurales dentro de la oficina. 
 El terreno del piso de las oficinas  es cerámico. 
 
Instalaciones eléctricas  
 El local presenta a nivel tablero de fabricación metálica con gabinetes de 
plancha galvanizada, resistente a la humedad e incombustible. 
 Las instalaciones eléctricas se encuentran entubadas, la salida de circuito, 
alumbrado y tomacorriente son independientes. 




 Los tableros cuentan con señalización de advertencia de riesgo eléctrico. 
 El área circundante al tablero está libre de obstáculos de rápido y seguro 
acceso. 
 Los tableros cuentan con conexión de cable  a tierra. 
 El cableado de acometida de los tableros eléctricos es de tipo TW 
protegidos con tubos PCV-P. 
 El cableado de los circuitos de distribución de alumbrado y tomacorrientes  
son de tipo TW, protegidos en tubos PVC o canaletas adosabas a la pared. 
 Los aparatos de alumbrado se encuentran instalados apropiadamente, en 
buen estado de conservación y mantenimiento. 
 Las instalaciones sanitarias. 
 Las instalaciones sanitarias a nivel general se encuentran en buen estado 
de funcionamiento y no presentan filtraciones. La presión al interior del 
local es apropiada. 
 El local cuenta con servicios higiénicos para damas y caballeros 
adecuadamente distribuidos. 
 Los aparatos sanitarios de los servicios higiénicos en general son de losa 
vitrificada de color blanco. 
 Las tuberías de agua potable son de material PVC C-10 y se encuentran 
debidamente empotradas en pisos y paredes. 
 Las tuberías de desagüe con de PVC-SAL de 2’’ y 4’’ de diámetro en pisos 
y paredes. 
 
13.3. Medios de protección del local 
Condiciones de evacuación: 
En todos los ambientes existen zonas de circulación, horizontal con 
pasadizos y zonas de tránsito, los cuales guardan anchos mínimos 
reglamentarios de 1.20 m. a 1.50 m. respectivamente. Todas las rutas de 
evacuación llevan a zonas seguras externas fuera del  edificio donde se 





Comunicación y señalización 
La señalización de evacuación y de zona segura ubicados en sitios 
estratégicos. Mientras tanto los carteles de salida ubicados en las 
puertas de ingreso y pasadizos de  circulación. 
 
Extintores 
Existen extintores del tipo PQS y CO2, colocados a 1.50 metro de altura 
en puntos estratégicos. 
 
Materiales de primeros auxilios 
El local presenta 2 botiquines. 
 
Horario de funcionamiento:  
Horario de trabajo. Se distribuyen de la siguiente manera:  
 
 
  Tabla 1 Horario de labores de ASC Consultora de Recursos Humanos S.A.C. 
 
ASC CONSULTORA –PERSONAL ADMINISTRATIVO 
HORARIO (Lunes a Viernes) 
8:30 a 18:00 
HORARIO (Sábados) 
9:00 a 13:00 
 
13.4. Medios de protección  
Condiciones de evacuación y señalización   
La oficina tiene identificadas las rutas de evacuación y sus respectivas 
zonas seguras en el Edificio, las que se encuentran señalizadas. Esta 
información se encuentra en concordancia con los planos de evacuación 






Los medios de protección en caso de incendio son los extintores. A 
continuación se definen los tipos de fuego que pudieran provocarse 
según los elementos o sustancias que lo provoquen. Asimismo, se 
muestran los tipos de extintores con los que se cuenta y su ubicación en 







                            Figura 4. Horario de labores de ASC Consultora de Recursos Humanos S.A.C. 
 
Tipos de fuego: 
Las oficinas y ambientes de ASC CONSULTORA DE RR.HH. S.A.C., 
cuentan con 2 extintores.  
 
Botiquín de primeros auxilios 
la empresa cuenta con  2 botiquines  de primeros auxilios en la oficina  
debidamente equipado para la atención del personal, en el caso de que 
la emergencia lo amerite el o los heridos son evacuados a un centro de 
salud o clínica más cercano.  
 
Luces de emergencia 
ASC cuenta con luces  de emergencia, ubicados en la salida de la 
evacuación en el cuarto nivel, cabe mencionar la edificación cuente en 






13.5. Medios de protección básica Personal 
Medios de protección básica 
Personal 
Dentro de los medios de protección básica tenemos la información sobre 
Seguridad en general, que se le brinda al personal en las charlas de 
capacitación programada según el cronograma anual establecido:  
Capacitación en uso y manejo de extintores.  
Adicionalmente, se dan indicaciones básicas como:  
 No obstruir las rutas de evacuación. 
 Aprender a salir con calma en caso de emergencia  y a identificar el 
sonido de la alarma. 
 Identificar las zonas seguras. 
 Seguir las instrucciones de los Brigadistas. 
 
Cabe señalar que el personal encargado realiza todas las indicaciones 
previas de seguridad, antes de  empezar  las actividades  donde participa 
todo el personal. 
 
En conjunto 
La empresa ha elaborado: 
 Programación de simulacro durante el año  
 El Directorio de las instituciones que actúan en caso de emergencia.  
 Mapa de riesgos. 
 El plano de evacuación con las rutas de evacuación  
 El Plan de seguridad con los procedimientos a realizar en caso de 
emergencia.  
 
13.6. Conformación de las brigadas 
No se cuenta con brigadistas dentro de la empresa quienes deben recibir 
capacitaciones y entrenamiento para actuar frente a situaciones de 




emergencia, las zonas seguras así como se debe tener ubicado los sitios 
estratégicos de  extintores y botiquines. Así mismo es esencial que se 
establezca las rutas de evacuación y se identifique lugares que 
presentan algún tipo de riesgo para la salud (norma técnica peruana NTP 
350.043, 2011). 
El semblante más importante de la empresa de emergencia es la 
creación y adiestramiento de las brigadas. 
 
 
                                   Figura 5. Organigrama de la brigada de emergencia 
 
Funciones de las brigadas: 
 
Brigada contra incendios 
 Comunicar de manera inmediata al Jefe de Brigadas. 
 Actuar de manera inmediata haciendo uso de los Equipos contra 
incendios.(extintores) 
 Mover ó instruir la activación de las alarmas contra incendios. 
 Alcanzando al nivel de fuego se evaluará la situación para la 
evacuación. 





 Cuando el personal de Bomberos haya llegado informará sobre las 
medidas tomadas y las tareas que se están realizando. 
 Estar entrenados para actuar en caso de emergencias. 
 
Antes de los siniestro 
 Ejecuta los procedimientos de emergencias establecidos. Así misma 
sus técnicas masivas de control de emergencia. 
 Deberá mantener un estricto control y supervisión de la operatividad 
de los sistemas contra incendios existentes. 
 Deberá de coordinar con el Supervisor de Seguridad las posibles 
acciones a ejecutar ante un incidente 
 
Durante el siniestro 
 Dar la voz de alarma tanto al personal de las brigadas como el 
Supervisor de Seguridad.  
 Evitar en todo momento el pánico en el Público. 
 Coordinar con el Jefe de Brigada el corte de fluido eléctrico. 
 Ejecutar el plan de emergencia para el control de los incendios  
 Colaborar y coordinar con las entidades de apoyo externo en la 
extinción del siniestro. 
Después  del siniestro 
 Controlar y vigilar las áreas afectadas hasta la culminación de la 
emergencia. 
 Inspeccionar el área afectada, con el fin de conocer algún tipo de 
riesgo. 
 Verificar posibles daños colaterales. 
 Restablecer hasta donde sea posible la protección del área afectada. 
 Colaborar con el mantenimiento de los equipos de protección, 






Brigada de evacuación 
Comunicar inmediatamente al Jefe de Brigadas el inicio del proceso de 
evacuación. Explorar las zonas seguras, zonas de riesgo, y las rutas de 
evacuación dentro y fuera de las instalaciones. En caso de que estén 
cerradas, abrir las puertas de evacuación de cada piso a fin de facilitar la 
evacuación de las personas. 
Estar capacitados para actuar en caso de emergencias. 
Antes de los siniestros 
 Verificar sus zonas seguras y notificar al Supervisor de Seguridad de 
las condiciones para la evacuación en caso de sismos. 
 El Supervisor de Seguridad  debe instruir permanentemente al 
personal sobre los procedimientos y rutas de evacuación. 
(Simulacros de Sismo). 
 El Supervisor de Seguridad  deberá mantener actualizada la lista con 
el personal que labora dentro de las instalaciones. 
 Informar  al público en general que asista a los simulacros de sismo 
y rutas de evacuación. 
Durante el siniestro 
 Dar la voz de alarma tanto al personal de las brigadas como el 
Supervisor de Seguridad. 
 Dar la orden de evacuar a todo el personal y salir a las zonas seguras 
 Evitar en todo momento el pánico en el Público. 
 Esta brigada deberá coordinar con el Jefe de Brigadas a fin de 
obtener mayor facilidad en la hora de  evacuación. 
 Verificar que el personal y visita este evacuando a las zonas seguras. 
 Guiar  a las rutas de evacuación seguras. 
Después del siniestro 
El personal de la brigada contra evacuación y el  Supervisor de 
Seguridad prepararán  un informe sobre lo acontecido: 
 Fecha y hora que sucedió el evento 




 Comportamiento de la brigada,  personal y visitas 
 Tiempo empleado 
 Si se realizó evacuación de heridos, cuantos, nombres y posibles 
diagnósticos 
 Al término del desastre no dejar ingresar  a  personas no autorizadas. 
 Si se encuentra un accidente comunicar inmediatamente  a la 
brigada de primeros auxilios.  
 
Brigada de primeros auxilios: 
 Estar al cabo de la ubicación de los botiquines en la instalación y 
estar pendiente del buen abastecimiento de los mismos. 
 Ofrecer los primeros auxilios a los heridos leves en zonas seguras. 
 Evacuar a los heridos graves a los establecimientos de Salud más 
cercanos a las instalaciones. 
 Estar entrenados para actuar en caso de emergencias. 
 
Antes de los siniestros 
 Verificar la existencia  de equipos de primeros auxilios, camillas y 
tablas rígidas. Los cuales deberán existir estratégicamente. 
 Tener una base de datos con los números de hospitales, clínicas y 
centros médico  aledaños a la oficina. 
 Deberá realizar las coordinaciones previas con Supervisor de 
Seguridad a fin de establecer el emplazamiento de las atenciones 
médicas.  
Durante el siniestro 
 Tener disponible los equipos de emergencia, camillas y tablas 
rígidas. 
 Prestar los primeros auxilios a quien lo requiera. 
 Trasladar a hospitales, clínicas y centros médicos más cercanos al 




 Asistir al personal médico si se presentara algún caso de atención 
 Colaborar con las autoridades de salud en la zona y grupos 
especializados como ellos lo requieran. 
Después del siniestro 
 El personal de la brigada primeros auxilios y el Supervisor de 
Seguridad prepararán  un informe sobre lo acontecido. 
 Coordinar el reabastecimiento de los equipos médicos que hayan 
sido utilizados durante la emergencia. 
 
13.7. Directorio telefónico de emergencia 
 




14. Estadísticas del SGSST 
 En ASC Consultora de Recursos Humanos S.A.C. las estadísticas de serán  
realizados por el encardo del área SST, se va diseñar  con el cumplimiento que se 




Para ello los trabajadores de ASC tienen que reportar accidente, incidente o 
enfermedad ocupacional  cuando se encuentren involucrados con el hecho. 
Asimismo los encargados de cada área tienen que presentar los reportes 
mensuales de su área que le compete, señalando en lugar del hecho, la hora, la 
cantidad de trabajadores. Con toda la información de cada área el responsable de 
SST realizará un reporte de estadísticas, descrito por personal propio de ASC y 
contratistas, donde será presentado a la Gerencia general. 
  
15. Revisión del SGSST 
 La Gerencia general y sus directores ASC Consultora de RR.HH. S.A.C. 
realizarán por lo menos  una revisión al año del SGSST, se va realizar partiendo 
desde la Política de SST y los Objetivos establecidos a inicios de año en materia de 
SST, así como la revisión del seguimiento  de los indicadores y todos aspectos 
relacionados con el SGSST, estableciendo medidas correctivas y de prevención 
con la finalidad de mejorar día a día. 
 
16. Programa Anual del SGSST 
 La empresa no cuenta con un programa anual donde incluya tdois su 
programación de actividades para todo el año. 
Las actividades que se va realizar durante el año 2020 se detallan específicamente 
en el programa anual de ASC Consultora de Recursos Humanos S.A.C. (Ver 
ANEXO 5). 
 
17. Auditorias del SGSST 
Auditorías Internas 
 No se cuenta con un programa establecido para la planificación y ejecución de 
auditorías al  SGSST y adquirir las observaciones, planes de acción, responsables 
y seguimiento. 
 Las auditorías internas se realizaran anualmente por auditores capacitados en 




del SGSST e emitirán un informe final. Se programará una ves año como lo indica 
en el Programa anual de SGSST.  
 
Auditorías Externas  
 Actualmente no se tiene  un programa establecido para la implementación del 
sistema de SST, ASC consultora de Recursos Humanos S.A.C.  No tiene un 
SGSST, según  la ley N°29783 lo establece. Se realizarán por auditores externos 
que se encuentren registrados en el ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
quienes verificarán el cumplimento del SGSST de ASC Consultora de Recursos 
Humanos S.A.C. y emitirán un informe final. Se realizarán una vez año como lo 
indica en el programa anual. 
 
18. Investigación de accidentes e incidentes laborares 
 ASC Consultora de Recursos Humanos S.A.C. Realizará la investigación de: 
Accidentes de trabajo (leve, incapacitante y mortal) incidentes de trabajo y 
enfermedades ocupacionales (Gadea, 2016).  En la investigación de accidentes se 
deben seguir los las seis etapas principales según la Oficina internacional del 
trabajo (OIT, 2015). 
 
1. Preparaciones previas al comienzo de la investigación  
2. Recopilar la información  
3. Analizar la información  
4. Identificar las medidas preventiva o de protección  
5. Implementar un plan de acción  
6. Redactar el informe o documentar la información 
 
19. Presupuesto de implementación del SGSST 
 La economía anual que se va disponer para para la implementación y 







Tabla 3 Presupuesto anual con la finalidad de  implementación del Sistema de 










1. Para la elaboración de la propuesta de implementación se realizó en primer 
instancia el estudio de línea base del SGSST en ASC Consultora de Recursos 
Humanos S.A.C.  en el cual se obtuvo  un 17 % de cumplimento en SGSST, esto 
concluye que existe un escaso compromiso y dedicación por parte de la alta 
gerencia. No se contaba con la documentación según lo indica la ley N° 29783.  
Se realizó en funciona al diagnóstico de Línea base.  
 
2. Mediante la Matriz IPER-C se logró identificar los peligros a los cuales se 
encuentran expuestos los trabajadores de la empresa ASC Consultora de 
Recursos Humanos S.A.C., se realizó la evaluación de los riesgos y posterior a 
ello se aplicara los controles  
 
3. El presupuesto anual  que ASC Consultora de Recursos Humanos S.A.C. requiere 
para realizar una implementación del SGSST y para realizar los seguimientos 
respectivos enfocado en la legislación vigente  Ley N˚ 29783,  es de S/.  71420. 
94 lo cual es mejor que pagar las multas sancionadas por las entes fiscalizadoras. 
Se concluye que la propuesta de implementación del SGSST es viable ya que 
cuenta con todo lo necesario para implementar.  
 
4. ASC Consultora de Recursos Humanos S.A.C. económicamente tendrá benéficos 
desde un enfoque administrativo, legal y empresarial. En el aspecto social 













 En relación a  la implementación del SGSST en ASC Consultora de Recursos 
Humanos  S.A.C. es viable, lo cual  se sugiere  programar y realizar cuanto 
antes  a corto plazo.  Con la finalidad de cumplir los plazos definidos y estar 
alineados según la legislación existente, así como por la integridad de todo el 
personal de la empresa. 
 
 ASC Consultora de Recursos Humanos S.A.C. maneje su matriz IPERC y todos 
los cumplimientos  que la ley exige así mismo se sugiere que  no sea realizado 
únicamente por la  alta gerencia de o por el área de Recursos Humanos, más 
bien estos sean un apoyo al área de SST quien va estar dirigido por el 
supervisor de seguridad y  quien es el principal responsables de velar por el 
cumplimiento y seguimiento del sistema, enfocado en promover una cultura de 
seguridad. 
 
  ASC Consultora de Recursos Humanos S.A.C. designe un presupuesto anual 
exclusivamente  para los  cumplimientos de los requisitos de la Ley N˚ 29783 
exige.  
 
 ASC Consultora de Recursos Humanos S.A.C. no tenga  sanciones 
administrativas frente a una inspección de la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral (SUNAFIL) es recomendable que todo el personal que 
labora en ASC conozca que se cuenta con un área de SST y quienes son 
responsables. Que conozcan los peligros, los riesgos a los que se encuentran 
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Anexo 4: Plan anual de seguridad y salud en el trabajo 
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Anexo 13: Inspecciones planeadas y no planeadas 
 
